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Solat merupakan kewajipan yang mesti ditunaikan oleh seorang Muslim sama ada 
ketika sihat atau sakit. Terdapat kalangan pesakit Muslim di Hospital tidak 
menunaikan ibadah solat kerana tidak mengetahui rukhsah solat ketika sakit. Selain 
itu, faktor jururawat tidak mengetahui rukhsah solat bagi pesakit menyebabkan 
peranan mereka terbatas dalam membantu pesakit melaksanakan ibadah solat. Kajian 
ini bertujuan meneliti tahap pelaksanaan ibadah solat oleh pesakit Muslim, menilai 
peranan yang dimainkan oleh jururawat dalam pelaksanaan solat oleh pesakit 
Muslim serta menganalisis tahap keberkesanan peranan jururawat dalam pelaksanaan 
ibadah solat oleh pesakit Muslim dalam wad Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai 
Petani, Kedah (HSAH). Kajian ini menggunakan gabungan kaedah soal selidik, temu 
bual dan pemerhatian. Responden kajian terdiri daripada 50 orang jururawat yang 
dipilih secara rawak dari Wad Bunga Raya 1, Wad Bunga Raya 2, Wad Kenanga 5 
dan Wad Kenanga 6. Data daripada soal selidik dianalisis secara deskriptif untuk 
mendapatkan nilai kekerapan, peratusan serta min dengan menggunakan perisian 
Statistical Packages For Social Sciences (SPSS) versi 22. Sementara data temu bual 
dan pemerhatian digunakan untuk mengukuhkan data soal selidik bagi menjawab 
objektif ketiga kajian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa responden mengetahui 
rukhsah solat ketika sakit dan mampu memberikan bantuan kepada pesakit serta 
berperanan dalam memastikan pesakit menunaikan solat. Namun, tahap pelaksanaan 
solat dalam kalangan pesakit masih lagi di tahap sederhana. Rumusannya, jururawat 
perlu memainkan peranan mereka supaya pesakit dapat melaksanakan ibadah solat. 
Kajian ini mencadangkan kepada pihak pengurusan HSAH supaya meningkatkan 
tahap kesedaran dan peranan jururawat dalam memastikan pesakit Muslim 
menunaikan solat ketika berada di wad hospital. 
 






















Prayer is an obligation that must be fulfilled by a Muslim whether in health or 
illness. Some Muslim patients in the hospital do not perform their prayers because 
they do not know the rukhsah during their illness. In addition, the nurses' ignorance 
of prayer rukhsah for their patients has limited their role in helping the patient 
perform the prayer. This study aimed to examine the level of prayer performance by 
Muslim patients, assess the role played by nurses in the performance of prayers by 
Muslim patients and analyze the effectiveness of the role of nurses in the 
performance of prayers by Muslim patients in Sultan Abdul Halim Hospital, Sungai 
Petani, Kedah (HSAH). This study used a combination of questionnaires, interviews 
and observations. The study respondents consisted of 50 nurses randomly selected 
from Bunga Raya 1 ward, Bunga Raya ward 2, Kenanga ward 5 and Kenanga ward 
6. Data from the questionnaire were analyzed descriptively to obtain frequency, 
percentage and mean values using Statiscal Packages For Social Sciences (SPSS) 
version 22. Meanwhile, interview and observation data were used to strengthen the 
questionnaire data to answer the third objective of the study. The findings show that 
respondents understand prayer rukhsah when they are sick and can provide 
assistance to the patient and play a role in ensuring that the patient performs the 
prayer. However, the level of prayer implementation among patients is still at a 
moderate level. In summary, nurses need to play their part in helping patients to 
perform prayer worship. This study suggests that HSAH management should raise 
the level of awareness and role of nurses in ensuring that Muslim patients perform 
prayers while in hospital ward. 
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Solat adalah tiang agama yang mana ibadah solat adalah sebesar-besar ibadah yang 
mendekatkan hamba kepada Tuhannya dan ia adalah seteguh-teguh perhubungan 
makhluk dan penciptanya. Solat lima waktu wajib dilakukan ke atas umat Islam yang 
berakal lagi baligh dan kewajipan itu tidak gugur selagi hayat dikandung badan 
(Maryam Abdul Majid, (1999). Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud: 
 
“Solat itu tiang agama, sesiapa yang mendirikan 
solat,sesungguhnya dia sudah menegakkan agama dan 
barangsiapa yang meninggalkan solat sesungguhnya dia 
meruntuhkan agama”. 
 
Solat ialah ibadah paling istimewa dan penting kerana ianya mula-mula sekali 
dihisab dan diadili oleh Allah SWT pada hari kiamat kelak. Solat juga merupakan 
ibadah yang diterima oleh Baginda nabi s.a.w secara langsung daripada Allah SWT, 
ketika nabi Muhammad s.a.w mengadap Allah SWT di Sidratul Muntaha dalam 
peristiwa Israk Mikraj. Ibadah solat adalah berbeza dengan ibadah lain seperti ibadah 
puasa, zakat, haji dan lain-lain yang diterima melalui wahyu dengan perantaraan 
malaikat Jibril a.s sebagai pembawa wahyu. Ini adalah satu kenyataan bahawa 
ibadah solat itu terlalu istimewa di sisi Allah SWT (Anisah Ab.Ghani (2001). 
 
Menurut Muhammad Abdul Latif (2001), solat juga merupakan ibadah utama 
sebagaimana yang digariskan di dalam rukun Islam maka perbuatan meninggalkan 
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Borang Soal Selidik 
Borang Kaji Selidik 
 
Assalamualaikum / Salam sejahtera: 
 Soal selidik ini dibentuk untuk mendapatkan maklumbalas kajian (Solat Ketika 
Sakit: Kajian Peranan Jururawat Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, 
Kedah). 
 Diharapkan anda menjawab semua soalan dengan ikhlas bagi membantu penyelidik 
menjalankan untuk manfaat semua. 
 Segala maklumbalas yang diberikan akan DIRAHSIAKAN. 
 Kerjasama anda melengkapkan soal selidik ini adalah amat dihargai. 
 
 
Bahagian I: Latar Belakang 
 
Bagi setiap item, sila tandakan (x) atau isi tempat kosong pada ruangan yang 
berkaitan. 
1.   Jantina:  
[     ] Lelaki   [     ] Perempuan 
2.   Umur:  
[     ] 20 - 29     [     ] 30 – 39 
[     ] 40 - 49    [     ] 50 ke atas 
3.  Jawatan:  
[     ] U17 – U2I     [     ] U22 – U27 
[     ] U28 – U32  [     ] U33 – Ke Atas  
4.  Taraf Pendidikan: 
[     ] SRP / PMR   [     ] SPM / STPM 
[     ] Diploma    [     ] Ijazah Sarjana Muda 
[     ] Lain-lain : ___________  
5.  Pengalaman Bertugas: 
[     ] 0 – 5 Tahun   [     ] 6 – 10 Tahun 
[     ] 11 – 15 Tahun   [     ] 16 – 20 Tahun 




6.  Pendidikan Agama secara formal:   
 [     ] Di Universiti / Kolej [     ] Di sekolah   
 Nyatakan : ________________________________________ 
6.  Pendidikan Agama secara tidak formal:   
 [     ] Di rumah sendiri  [     ] Di tempat mengaji al-Quran   
 [     ] Di masjid / surau  [     ] Lain-lain : ___________  
 
Bahagian II:  Peranan jururawat 
 





















































1 2 3 4 5 
(A) Tugas Sebagai Jururawat 
1 Saya gembira dengan pekerjaan saya sekarang 1 2 3 4 5 
2 
Saya faham tugasan dan peranan saya sebagai 
seorang jururawat 
1 2 3 4 5 
3 
Saya menjalankan tugasan dan peranan saya dengan 
baik 
1 2 3 4 5 
4 
Saya tidak pernah mengabaikan segala tugasan yang 
diberikan 
1 2 3 4 5 
(B) Pengetahuan Mengenai Tatacara Solat Sakit 
5 Saya mengetahui tatacara berwuduk bagi orang sakit 1 2 3 4 5 
6 Saya mengetahui tatacara tayammum bagi orang sakit 1 2 3 4 5 
7 
Saya mengetahui tatacara solat ketika duduk bagi 
pesakit 
1 2 3 4 5 




Saya mengetahui tatacara solat ketika baring bagi 
pesakit 
1 2 3 4 5 
9 
Saya mengetahui tatacara solat ketika menelentang 
bagi pesakit 
1 2 3 4 5 
(C) Kemudahan Solat di HSAH 
10 Mempunyai surau yang mesra pesakit 1 2 3 4 5 
11 
Mempunyai kelengkapan berwuduk untuk pesakit 
bersuci 
1 2 3 4 5 
12 
Mempunyai debu tayammum untuk pesakit yang tidak 
boleh menggunakan air  
1 2 3 4 5 
13 
Mempunyai tempat khas di dalam wad untuk pesakit 
bersolat 
1 2 3 4 5 
(D) Peranan Jururawat terhadap Solat Pesakit 
14 
Saya sedia memaklumkan pesakit apabila masuk waktu 
solat 
1 2 3 4 5 
15 
Saya sedia membantu pesakit bersuci sekiranya 
diminta untuk membantu 
1 2 3 4 5 
16 
Saya sedia membantu pesakit membawa ke surau 
sekiranya pesakit memerlukan bantuan 
1 2 3 4 5 
17 
Saya sedia mengajar tatacara solat ketika sakit kepada 
pesakit  
1 2 3 4 5 
18 
Saya sedia menyediakan kelengkapan solat kepada 
pesakit yang memerlukan 








19. Adakah perlu jururawat memainkan peranan dalam memastikan pesakit tidak 





20. Berikan cadangan anda untuk mengatasi masalah pesakit yang mengabaikan 



















Gambar HSAH: Hospital Mesra Ibadah 
 


























   
 
 
 
